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TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN: “FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN EL 
GRADO ACADÉMICO” 
RESUMEN: El sesgo profesionalista de las carreras de grado de psicología en el 
país no ha favorecido, tradicionalmente, la capacitación en las competencias 
específicas referidas al desempeño en el campo de la investigación científica. En 
consecuencia, tampoco se percibe a la investigación como un área de desarrollo 
profesional. Visualizada como remunerativamente rezagada respecto a otras 
posibilidades de ingreso laboral en el ámbito de la psicología, con menor status y 
con mayor dificultad de acceso, ocupa en el imaginario ocupacional colectivo un 
espacio accesorio y no central. En esta exposición se analizará tal emergencia en 
el grado académico, se incluirán resultados de algunos estudios realizados y se 
propondrán algunas acciones tendientes a reencaminar tal situación. 
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